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االرتباط بني نشاط قراءة القرآن مبهارة القراءة لتالميذ يف تعليم اللغة العربية فصل 
كايف إنداروايت   ،۹۱۹۱-۹۱۰۲ ڠامسار السابع يف املدرسة الثانوية دار العلوم 
(0326203020) 
تالميذ كيف نشاط قراءة القرآن إىل الهذا البحث إىل الجابة على املشكالت التالية   يهدف
كيف مهارة القراءة و ؟۹۱۹۱-۹۱۰۲ ڠامسار فصل السابع يف املدرسة الثانوية دار العلوم 
-۹۱۰۲ ڠاار مسلتالميذ يف تعليم اللغة العربية فصل السابع يف املدرسة الثانوية دار العلوم 
عليم اللغة راءة لتالميذ يف تهل توجد االرتباط بني نشاط قراءة القران مبهارة القو  ؟۹۱۹۱
 ؟۹۱۹۱-۹۱۰۲ ڠامسار العربية فصل السابع يف املدرسة الثانوية دار العلوم 
والطريقة  ڠامسار دار العلوم نوع هذا البحث هو حبث كمي. ومكان احلث ابملدرسة الثانوية 
البياانت املستخدمة يف هذا البحث هي طريقة املالحظة والتوثيق واالختبار. أخذت ع جلم
 ڠامسار ار العلوم دالباحثة جمتمع البحث مجيع التالميذ يف الفصل السابع ابملدرسة الثانوية 
التالميذ. واستخدمت  20الفصل أ والفصل ب والفصل ج الذي عدد  وإما عينته تالميذ
 .Product moment البياانت بصيغةالباحثة طريقة حتليل 
𝑟𝑥𝑦 نتائج حتليل اختبار الفرضية، قيمة = بعد ذلك، استشارة مع قيمة اجلدول  0,436
𝑟𝑥𝑦 إذا كان .٪1و  ٪0يمهية األستو  امل ىف ≥ 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 وإذا  ةقبولمالفرضية  فإن ،
𝑟𝑥𝑦كان ≤ 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  و  ٪0 ةيمهيمستو  األيف من املعروف ة. قبولم غري الفرضية فإن
𝑟𝑥𝑦ريظه 1٪ ≥ 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙   (0,436 ≥ ≤ 0,436)و  (0,532 
آن توجد االرتباط بني نشاط قراءة القر  أن كن استنتاجمي. فإن مقبولة Ha مث  (0,304 
 ڠامسار لثانوية دار العلوم درسة ااملمبهارة القرآن لتالميذ يف تعليم اللغة العربية فصل السابع يف 
 .0303 – 0314السنة الدراسية 
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 أهد  هذا البحث البسيط
 وبذل جهدي ،وجسمي ،إىل نفسي
 إىل والدي أيب روابوي و أمي وانتني أسعديمها هللا يف الدارين
والذين ربياين أحسن التبية وأدبين أحسن التأديب صغارا حىت أمت تعلمي جامعة وايل 
 ڠالسالمية احلكومية مسارا ڠوسو
 الذين يعلموين يف العلوم الدينية و الثقافقية خاصة اللغوية إىل مجيع أساتيذ
األحباء يف قسم تعليم اللغة العربية على الوجه اخلاص يف املرحلة  إىل مجيع األصدقاء
031٦ 
















 كلمة الشكر والتقدير
 
الكمالية وأشهد أن ال إله إال هللا الذي احلمد هلل الذي جعل العلم أرفع الصفات 
خص من شاء من عباده ابملأثر احلكمية وأشهد أن حممدا عبده ورسوله الذي خصه هللا 
تعاىل جبميع الكماالت العبودية وصلى هللا على سيدان حممدن الذي مأل هللا تعاىل قلبه 
بعون هللا  حث العلميقد مت هذا البد ، وبعصلى هللا عليه وسلم من جالله أعلى جل وعلى
ذ يف تعليم االرتباط بني نشاط قراءة القرآن مبهارة القراءة لتالمي"تعاىل وتوفيقه حتت املوضوع 
يد تر  لذا" 0303-۹۱۰۲ ڠامسار اللغة العربية فصل السابع يف املدرسة الثانوية دار العلوم 
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 .ݞالسالمية احلكومية مسارا ڠووسامعة وايل جب املدرسني
السيد الدوكتور أمحد صاحلني كمشرف للباحث يف إمتام هذا البحث العلمي، فضيلة  .0
 ما.هتالو شغمأثناء على إخالصه يف قضاء أوقاته تفتيش هذا البحث العلمي 
السالمية  ڠووسجبامعة وايل  نيرسداملتكوين  كلية الرتبية ويف   فضيلة احملاضرين .٦
  .إىل سبيل العلم والعرفان الذين قد عّلموا الباحث وأرشدوا ݞاحلكومية مسارا
 ط
املدرسني  و مجيع ڠارامسفضيلة السيد عبد اهلادي رئيس املدرسة الثانوية دار العلوم  .2
الذين قد أعطين الوقت ويساعدونين يف نيل البياانت احملتجات يف هذا البحث. عسى 
 هللا جيزي هبم خريا.
 احملبوب أيب وأّمي فلهما الشكر واالحرتام. .8
 وݞوسوايل  031٦ الفصل ج من مرحلةقسم تعليم اللغة العربية بني يف أصدقائي احملبو  .4
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م أمورهم هلفميّن هلم جزيل الشكر وابلغ التقدير، أّن هللا جيزيهم جزاء حسنا ويسهل 
مجيعا وجيعل هلم األجر أضعاف ما قاموابه. أسأل هللا أن جيعل هذا البحث العلمي شيئا 
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 خلفية البحث .أ
يف قاموس املنور إندونيسي عريب  "didik"أصله من كلمة KBBI الرتبية عند 
-۰:۰۲:۹يرّب". وأما بروفيسور بروجونغارا يف كتاب سواران )-يذكر إبصطالح "رّب 
)علم توجيه الطفل(،  paedagogiek( ذكرت اصطالحا أن الرتبية فيما يلي: ۹
apvoeding  يكّب(،-و)كّب panggulawentah يبّدل-و)بّدل(، educare 
بناء على هذه املصطلحات، مث ترجم  ينهض(.-و)أهنض erzhicungيعّلم(، -و)عّلم
بروفيسور بروجونغارا الرتبية كقيادة على النمو النسان منذ الوالدة يصل األرشديّة 
جسداي و روحيا ألجل يؤدي أنفسهم واجبات حياته. على أن هاجر ديوانتارا شرح 
 الفكر )املثّقف( و احلسنة و شخصية تعليمية أن الرتبية كمحاولة ليقدم تنمية أخالق
الرتبية ينطو  على الناحية الواسعة يبدأ من تربية العام حىت تربية  1جسم األطفال.
 اخلاص مثل تربية الدين. تربية الدين يعين كجهد الواع مفتعل املريب إىل التالميذ ليشكل
مواد  0حلركية.اشخصيتها صار الشخصية الدينية اليت حيتوي الناحية املعرفية والشعورية و 
ن خالف ب أن حتصل على األولية يف تربية األطفال، ألجت يتال ةهي مهم يةرتبية الدينال
هدف حياته. يعطي تربية الدين إىل  املنظور مبعرفة عن الدين يعرف األطفال حقيقة و
حنو مؤسسة تربية الديين  0األطفال معناه تطوير الفطرة األساسية اليت حيملها منذ والدته.
 املدرسة وهو فيها وجد نشاط قراءة القرآن. املسجد و يعين: املعهد و
                                                          
1 Nanang Purwanto, Pengantar Pendidikan, (Yogyakarta: Graha 
Ilmu, 5016), hlm. 11.  
5 Haidar Putra Daulay dan Nugraha Pasa, Pendidikan Islam dalam 
Mencerdaskan Bangsa, (Jakarta: Rineka Cipta, 5015), hlm. 54. 
3 Juwariyah, Dasar-dasar Pendidikan Anak dalam Al-Qur’an, 
(Yogyakarta: Sukses Offset, 5010), hlm. 12. 
2 
القرآن هو كالم هللا املنزل على نبيه حممد صلى هللا عليه وسلم املعجز املتعبد 
بتالوته املنقول ابلتواتر املكتوب يف املصحاف من أول سورة الفاحتة إىل أخر سورة 
ه وسلم الوحي الذي نرل هللا للنيب حممد صلى هللا عليإن الميان ابلقرآن ابعتباره  9الناس.
هو ركن الميان الثالث، و لكن، فإن املسلمني ليس اعتباطا الميان، وجيب أن يكون 
التفاهم  لذلك يدرس القرآن ابملعرفة احلقيقية و .الميان ابلقرآن بىن على املعرفة و التفاهم
عبادة، إذا قرأته وفق القواعد علم كون تهو واجب على املسلمني. قراءة القرآن س
هي قراءة  التجويد ابآلداب، كل من ظاهر او ابطن. اآلداب اليت موصوف بظاهر
  9:0كالم هللا يف سورة املزمل برتتيل. وفق  
ۡو زِۡد َعلَۡيهِ َوَرت ِِل ٱلُۡقۡرَءاَن تَۡرتِيًل 
َ
 ﴾ 9﴿أ
الرئيسي من قراءة الغرض   لحصول األجر.لقراءة القرآن ليست جمرد عبادة 
لذلك ، يف قراءة  القرآن هو احلصول على اهلداية و الرشاد ليجعل شخًصا أحسن.
 املصحوبة جبهود لفهم املعىن حمتو  يف القرآن. القرآن ليس جمرد قراءة، ولكن قراءة برتتيل
 .ألن احلصول على دروس من القرآن هو القراءة و الفهم و املمارسة يف احلياة اليومية
هي القدرة  احلالة  رة قراءة القرآن مهمة يف عملية تعلم األطفال، ألن هذهقد
جيب أن تكون قدرة  (.02: 0310، اليت جيب أن ميلك األطفال )رؤوف األساسية
 قراءة القرآن مملوكة ألطفال منذ الصغار. قدرة قراءة القرآن هي زاد احلياة األطفال.
قدرة قراءة القرآن هي استعداد  عد الشرعية.أنشطة تعليم القرآن جيب أن يهتم ابلقوا
                                                          
6 Syamsu Nahar, Studi Ulumul Qur’an, (Medan: Perdana Publishing, 
5012), hlm. 1. 
2 Tim Penyusun, Al-Qur’anulkarim Terjemah dan 311 Tafsir 
Tematik, (Bandung: Cordoba International Indonesia, 5017), hlm. 276. 
3 
يدرس  ٦القراءة جبيد و صحيح وفق الرشاد الشريعة كما هو موضح يف علم التجويد.
 القرآن و اللغة العربية يتعلق بني الواحد و اآلخر، ألن اللغتني تستخدمان نص العرب.
خدم تلك املستاللغة هي حقيقة تنمو و تتطور وفق النمو و التنمية النسان 
مع املهارات اللغوية لديهم. النسان يستطيع أن تطوير زاد عن املخلوقات  2اللغة.
. اللغة العربية إحد  من اللغة األجنبية منذ القدم يدرس ابجليل املسلمون يف 8األخر 
العامل. هذه اللغة تعلم يف إندونيسيا منذ الصغار ألن أغلبية جمتمعها يتديّن السالم 
 4كتاب القران الذي ينزل ابللغة العربية.لديهم  
 يف هذا حىت صعبة العقدة مع خمتلف الظواهر التعليم اللغة األجنية العملي
 1116Ellis, ).13)الصداد ال عجب ميكن أن يكون معىن خمتلف لكل شخص 
أفضل أهداف تعليم اللغة األجنبية هو تنمية مهارات الطالب يف استخدام اللغة سواء 
املكتوبة. والقدرة على استخدام اللغة يف عامل تدريس اللغة تسمى املهارات  الشفوية و
 11اللغة. 
أن مهارة اللغة العربية ينقسم إىل أربعة جوانب وهي مهارة الستماع و مهارة 
الكالم و مهارة القراءة و مهارة الكتابة. أربعة جوانب من هذه املهارة اللغوية هو 
                                                          
4 Rini Astuti, “Peningkatan Kemampuan Membaca Al-Qur’an pada 
Anak Attention Deficit Disorder Melalui Metode Al-Barqy Berbasis Applied 
Behavior”, Jurnal Pendidikan Usia Dini, (Vol. 7, No. 5, tahun 5013), hlm. 3. 
7 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, 
(Bandung: Remaja Rosdakarya, 5016 ), hlm.8. 
8 Radliyah Zaenuddin dkk., Metodologi dan Strategi Alternatif 
Pembelajaran Bahasa Arab, ( Yogykarta: Pustaka Rihlah Grup, 5002 ), 
hlm.16. 
1 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, 
(Malang: UIN-Maliki Press, 5017), hlm. 54. 
10 Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, 
(Malang: UIN-Malang Press, 5001 ), hlm.17. 
11 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab ..., hlm. 
151. 
4 
ذ غري غة العربية كأداة اتصال كما يتعلم العريّب. لكن لتالمياجلوانب الرئيسية تعليم الل
 العرب فإن تعلم اللغة العربية ال جيب أن حييط إىل األربعة اجلوانب، ألنه لغري العريّب فأن
اللغة العربية هي جمال واحد املهارة من كثرية املهارة احلياة اليت يطمح إليها. خيتلف عن 
لكثري هي اللزوم. ألنه بدون هذه املهارات، لن يستطيع فعل ا العريّب تعلم اللغة العربية
لقضى حاجة حياته. يسبب اللغة العربية هي اللغة األم هلم. ولذالك تعليم مهارة اللغة 
 10العربية لغري العريّب ينبغي خمتلفا عن نظام التعليم املستعمل للعريب.
هارة ة . حيث هذه املتعلم اللغة العربية لن ينفصل مع ما يسمى مهارة القراء
القراءة هي إحد  العنصر املعجل يف تعليم اللغة العربية نفسها. على الرغم كثرية من 
الختالفات يف الرأ  يتعلق مبعىن اللغة وأهداف التعليم. لكن كلها متوافق أن تعليم 
 10املهارة القراءة مهمة.
ص. القراءة هي إحد  األنشطة للحصول معىن من شيء مكتوب يف الن
وكذالك، نشاط القراءة ليس نشاطا بسيطا كما هو مقّدر كثري األقوام اآلن. هلذا 
الغرض، حيتاج القارئ إىل تنشيط العملية العقلية املختلفة يف نظامه الدراك أيضا وليس 
إىل إتقان اللغة املطلوبة فقط. وكذالك، نشاط القراءة ليس نشاطا بسيطا كما هو مقّدر  
نشاط قراءة هي أفضل املفتاح يف جهد طلب العلم. ال عجب إذا  19.كثري األقوام اآلن
كثري املعلمون الذي إلينا حيّرض القراءة دائما. بل ينصح اجلاهز القراءة الدراسة لكى 
 10نستطيع نفاه احلزن.
                                                          
15 Munir, Perencanaan Sistem Pengajaran Bahasa Arab, (Jakarta: 
Fajar Interpratama Mandiri, 5017), hlm. 43. 
13 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif ..., 
hlm. 145. 
16 Iskandarwassid dan Dadang Sunendar, Strategi pembelajaran 
Bahasa, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 5018), hlm. 564. 
12 Usman Zaki el Tanto, Islamic Learning:10 Rahasia Sukses 
Belajar Pelajar Muslim, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 5015), hlm. 13. 
5 
فيما يتعلق حبال أعاله، يف هذا الوقت كثري من األجيال املسلمني الذين مل 
ون طالقة. بل مل يعرفون، حىت كلما زادت فرصة أهنم ال يعرفيستطيعوا القراءة جبيد و 
هذا احلال جيعل اجليل السالمي أكثر هشيشة، ألن اتبعه ال جيعلون  .حمتوايت القرآن
نه يف تعليم أل قراءة القرآن  مؤثر كبري يف تعلم اللغة العربية.  وايستطيعال  القرآن كدليل.
 اللغة العربية تعلم مهارة القراءة.
، تنجذب ةجتعل مفتاح تعليم اللغة العربي هارة القراءة هي القدرة األفضلية اليتم
 املهارة القراءة لتالميذ يف مدرسة الثانوية. ألن هذه إىل البحث يف املشكلة ةالباحث
 اهذ .دقائق 03تقريبا  اءة القرآن قبل أن يبدأ التعلماملدرسة لديها برانمج نشاط قر 
 .يحستطيع قراءة القرآن أو خط العرب جبيد و صحياط قراءة القران مبقصود لتالميذ نش
ليس كل  يذة خاصة لتالميذ الفصل السابع الويسهل التالميذ يف درس اللغة العربي
 .ميلك التالميذ نفس القدرة األساسية يف القراءة القرآن و القراءة اخلط العرب
اط قراءة مبوضوع "االرتباط بني نشمي الك تريد أن تفعل البحث ةولذلك الباحث
 القرآن مبهارة القراءة لتالميذ يف تعليم اللغة العربية فصل السابع يف املدرسة الثانوية دار
 ".۹۱۹۱-۹۱۰۲ ڠامسار العلوم 
 حتديد البحث .ب
 فيما يلي:سأحددت الباحثة   ،املذكورةبناء اخللفية البحث 
كيف نشاط قراءة القرآن إىل التالميذ فصل السابع يف املدرسة الثانوية دار العلوم  .1
 ؟۹۱۹۱-۹۱۰۲ ڠامسار 
كيف مهارة القراءة لتالميذ يف تعليم اللغة العربية فصل السابع يف املدرسة الثانوية  .0
 ؟۹۱۹۱-۹۱۰۲ ڠامسار دار العلوم 
 هل توجد االرتباط بني نشاط قراءة القران مبهارة القراءة لتالميذ يف تعليم اللغة العربية .0
 ؟۹۱۹۱-۹۱۰۲ ڠامسار فصل السابع يف املدرسة الثانوية دار العلوم 
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 البحث أهداف وفوائد .ج
 أهداف البحث (1
 مناسبة ابملسألة السابقة فأهداف البحث فيما يلي:
ملعرفة نشاط قراءة القرآن إىل التالميذ فصل السابع يف املدرسة الثانوية دار  .1
 ؟۹۱۹۱-۹۱۰۲ ڠامسار العلوم 
ملعرفة مهارة القراءة لتالميذ يف تعليم اللغة العربية فصل السابع يف املدرسة  .0
 ؟۹۱۹۱-۹۱۰۲ ڠامسار الثانوية دار العلوم 
ملعرفة توجد أو ال االرتباط بني نشاط قراءة القران مبهارة القراءة لتالميذ يف  .0
-۹۱۰۲ ڠاار مستعليم اللغة العربية فصل السابع يف املدرسة الثانوية دار العلوم 
 ؟۹۱۹۱
 فوائد البحث (0
 الفوائد النظرية .أ
 أما الفائدة النظرية من هذا البحث هي يراد هذا البحث يستطيع أن يزيد املعرفة
 يتعلق بتنمية املهارة القراءة اللغة العربية لتالميذ الوقت احلاضر.
 الفوائد العلمية .ب
 وأما الفائدة العلمية من هذا البحث فهي:
 للتالميذ .1
يف هذا البحث، التالميذ يريدون أن يكون لديهم املهارة القراءة جّيدا حىت 
 يستطيعون دعم الجناز تعلم يف الرتبية الذي جيريهم.
 للمدرس .0
يراد املدرس يستطيع أن يتحّسن و يتطّور املهارة القراءة لتالميذ بطريقة 





 نشاط قراءة القرآن (أ
 تعريف نشاط قراءة القرآن  .0
هو احليّوية و اجلهد والعمل و)القوة و خفة احلركة  KKBIعند  نشطال
 Tariganيف كتابه  Hadgonالقراءة كما مذكور  1٦يف احملاولة( و احلماسة.
 د أنللحصول على الرسالة اليت يريهي العملية اليت ينفذ ويستخدم القارئ 
Tarigan)1116 / اللغة املكتوبة ر الكاتب ميّر بوسائط الكلمات أويصد
)7III: .12  .القرآن  18القرآن أصله من الكلمة األساسية "قرأ" مبعىن قراءة
الكرمي هو كالم هللا رب العاملني. نزل به الروح األمني على خامت األنبياء و 
Quraishيف حني أّن القرآن رأيه  14املرسلني نبينا حممد هلداية الناس أمجعني.
Shihab  أ  حرفيا يعين القراءة الكاملة(Shihab, 5001:3) .القرآن هو 
اختار هللا املصيب، ألن القراءة فيه الذي منافسه منذ النسان  السم الذي
 03ة.يعرف الكتابة، القراءة الكاملة و الرفيع
                                                          
14 E-book: Tim Penyusun Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 
(Jakarta: Pusat Bahasa, 5008), hlm. 677. 
17 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab ..., hlm. 
163. 
18 Abdurrahman Saleh Abdullah, Teori-teori Pendidikan 
Berdasarkan Al-Qur’an, (Jakarta: Rineka Cipta, 5002), hlm 17.   
أمحد ديين هداية هللا، القرآن الكرمي والذكاء اللغوي، )ماالنق: مطبعة جامعة موالان ملك  11
.1(، ص. ۱1۹۱إبراهيم السالمية احلكومية،   
50 Suherman, “Pengaruh Kemampuan Membaca Al-Qur’an 
Terhadap Hasil Belajar Mahasiswa Politeknik Negeri Medan”, Jurnal Ansiru, 
(Vol. 1, No. 5, tahun 5017), hlm. 5 
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 م و اخلبةإحد  من جسور إىل الفه يرأي شريف الدين القراءة هو 
بادة. ألنه عاًسا قراءة القرآن للمسلم مبعىن حياة اليومية. أس و تطبيق القرآن يف
 نألبعض العلماء  أن تعلم القرآن الواجب.  و رأي بادة.يتعلم القرآن حكمه ع
 01التوجيه األصلّية لكل مسلم. هو القرآن
 أسس قراءة القرآن .0
 قراءة القرآن للمسلمني على أسس متينة. وأما األساسية فهي: 
 دليل القرآن .1
 :1-0كالم هللا يتعلق أبسس قراءة القرآن هو سورة العلق 
ِي َخلَقَ   بِٱۡسِم َرب َِك ٱَّلذ
ۡ





ِي َعلذَم بِٱۡلَقلَمِ  ﴾۳﴿ٱۡقَرأ نَسََٰن  ﴾9﴿ٱَّلذ َم ٱۡۡلِ
َعلذ
 00 ﴾0﴿َما لَۡم َيۡعلَمۡ 
 دليل احلديث .0
 احلديث الذي أيمر بقراءة القرآن فيما يلي:
هي َو َسلََّم اَُماَمَة الَباَهليى قال: مسَيْعُت َرُسْوَل هللاي َصلَّى هللُا َعَليْ  َحَدَثيني اَبُو
َْصَحابيهي. )ر  ًعا الي  00واه مسلم(يـَُقْوُل: ايقْـرَأُو الُقْرآَن فَإينَُّه أَيْيتي يـَْوَم اْلقيَياَمةي َشفييـْ
 عيف احلديث أعاله إيضاح أن شخص أمر به لقراءة القرآن ألن بقراءة نستطي
 الدفاع يف يوم القيامة.
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Jurnal Ta’limuna, (Vol. 7, No. 1, tahun 5018), hlm. 46. 
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 آداب قراءة القرآن .6
 وينبغي إذا أراد القراءة أن ينظف فاه ابلسواك )فرشة األسنان( و غريه. .1
 يستجب أن يقرأ وهو على طهارة، فإن قرأ حمداث جاز إبمجاع املسلمني. .0
ويسبجب أن تكون القراءة يف مكان نظيف خمتار. وهلذا استحب مجاعة  .0
يف املسجد، لكونه جامعا للنظافة و شرف البقعة و من العلماء القراءة 
 حمصال لفضيلة أخر  وهي العتكاف.
 ويستجب للقرئ يف غري الصالة أن يستقبل القبلة. .9
 فإن أراد الشروع يف القراءة استعاذ فقال: أعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم. .0
سورة  لوينبغي أن حيافظ على القراءة )بسم هللا الّرمحن الّرحيم( يف أول ك .٦
 سو  براءة.
 فإذا شرع يف القراءة فليكن شأنه اخلشوع و التدبر عند القراءة. .2
 يف استحباب ترديد اآلية للتدبر. .8
 يف البكاء عند قراءة القرآن. .4
وينبغي أن يرتل قراءته. وقد اتفق العلماء رضي هللا عنهم على استحباب  .13
 الرتتيل.
ية من فضله، وإذا مر أبويستحب إذا مر آبية رمحة، أن يسأل هللا تعاىل  .11
 عذاب، أن يستعيذ ابهلل من الشر ومن العذاب.
ومما يعتىن به وأيكد األمر به: احرتام القرآن من أمور قد تساهل فيها  .10
بعض الغافلني القارئني جمتمعني. و من اجتناب الضحك و اللغط و 
 09احلديث يف خالل القراءة، إال كالماً يضطّر إليه.
                                                          
المام أيب زكراي حيىي بن شرف الّنووي رمحه هللا تعاىل، التبيان يف آداب محلة القرآن،  24
.23(، ص. 1442)لبنان: دار ابن حزم،   
11 
ابلعجمية سواء أحسن العربية أم مل حيسنها، وسواء   الجتوز قراءة القرآن .10
 كان يف الصالة أم يف غريها.
 وجتوز قراءة القرآن ابلقراءات السبع اجملمع عليها. .19
االختيار أن يقرأ على ترتيب املصحف فيقرأ الفاحتة، مث البقرة، مث ال  .10
 عمران، مث ما بعدها على الرتتيب.
راءة عن ظهر القلب، ألن النظر قراءة القرآن من املصحف أفضل من الق .1٦
 يف املصحف عبادة مطلوبة، فتجتمع القراءة و النظر.
 يف رفع الصوت ابلقراءة. .12
 00يف استحباب حتسني الصوت ابلقراءة. .18
 رفع قراءة القرآن .4
 رفع قراءة القرآن منظور بناء على مستو  سرعة قراءة القرآن كما يلي:
 التحقيق .1
يطيل قراءهتا. يف العادة يستخدم صناعة قراءة القرآن على تؤدة دون 
ألشخاص يتعلمون القرآن يف مرحلة األوىل ألجل تلّفظ احلروف مع صفتها 
 ابلّضبط.
 الرتتيل .0
قراءة القرآن ببطٍء وهدوٍء كل احلروف ملفوظ واحدا واحدا بوضوح و ضبط 
يتعلق حبكم التجويد واملخرج والصفة، حفاط على قياس الطويل والقصري، 
معناها. قراءة برتتيل األفضلية. لكن جيب أن يهتم بقواعد ويسعى لفهم 
 قراءة القرآن جبيد.
                                                          
  المام أيب زكراي حيىي بن شرف الّنووي رمحه هللا تعاىل، التبيان يف آداب محلة القرآن ...، 52
.23ص.   
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 التدوير .0
قراءة القرآن بسرعة متوسطة أي القراءة بني ترتيل و حدر. قراءة التدوير 
يعرف بقراءة املتوسطة، ليست سريعة و بطيئة جدا. قياس قراءة اليت 
قراءة ن خيار يطيل الاستخدام يف التدوير هي قياس متوسطة يعين إذا كا
 جيوز اثنتان و أربعة و سّتة. مث التدوير اختيار أربعة.
 احلدر .9
قراءة القرآن األسرع لكن حافظ على أحكام التجويد و بدون أدخل حروف 
واحد مع حروف أخر. السريعة يف احلدر استخدام قياس القصري يف ترتيب 
لذين خدام ألشخاص االتجويد مثل قراءة مد جائز حبركتني. عادة احلدر است
  0٦حفظوا القرآن لكي يستطيعون أن يعيدون احلفظ يف وقت املختضر.
 يف تعليم اللغة العربية  مهارة القراءة  (ب
 تعريف مهارة القراءة  .0
يف  املكتوب بتلفظ يف القلب.القراءة هي املهارة لتعرف وفهم  مهارة
ذي ن النص الاحلقيقة، القراءة هي عملية التصال بني القارئ و الكاتب م
 02يكتبه وهناك الرتباط بني لغة اللسان  و املكتوب.
القراءة هي حتويل النظام اللغوي من الرموز املرئية )احلروف( إىل 
مدلوالته. وهذا يعين أن مفهوم القراءة ليس إجادة نطق احلروف، وإال ألصبح 
 روفها.ح معظم العرب جييدون اللغة الفارسية و األردية ألهنم يستطيعون قراءة
وتعد القراءة مصدرا أساسيا لتعلم اللغة العربية للطالب خارج الصف، 
وهي مهارة حتتاج إىل تدريبات خاصة و متنوعة. وينبغي أن تقّدم القراءة للطالب 
                                                          
54 Sumarji dan Rahmatullah, “Inovasi Pembelajaran Al-Qur’an ...”, 
hlm. 46-42. 
57 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab ..., hlm. 
163. 
12 
رج، انطالقا من ابلتد -الذي مل يسبق له تعلم اللغة العربية من قبل  -املبتدئ 
لبا( طة )مبتداء وخب/ فعل و فاعل غمستو  احلرف، فالكلمة، فاجلملة البسي
 مث اجلملة املركبة مث قراءة الفقرة، مث قراءة النصوص الطويلة.
يف املرحلة األوىل من تعليم مهارة القراءة، ال بد أن نضع يف حسباننا 
بعض الصعوابت املتوقعة اليت قد يواجهها الطالب. ويف هذه املرحلة ترتبط 
ت خاصة يف القراءة اجلهرية. ومن بني الصعواب صعوابت القراءة بتعلم األصوات
املتوقعة يف هذا اجملال عدم التمييز بني احلركات الطويلة والقصرية، وكذلك 
 08احلروف اليت ترد أحياان صوائت وأخر  صوامت )و+ي(.
 أهداف تعليم القراءة .0
على العامة قصد التعليم القراءة هي التالميذ يستطيع أن يقرأ كل نص 
 04ن، ومفهوم املعىن اليت حمتو  يف القراءة.العرب حبس
 من أهم األهداف املتوخاة من تدريس القراءة ما يلي:
 إكساب التالميذ القدرة على نطق الكلمات نطقا سليما. .1
 إقدار التالميذ على إخراج احلروف من خمارجها ومتييز أصواهتا. .0
 إكساب التالميذ رصيدا من املفردات والرتاكب. .0
 التالميذ حنو القراءة و االطالع.تنمية ميول  .9
مساعدة التالميذ على تكوين عادات التعرف البصري على الكلمات  .0
 وفهم معناها أو معىن اجلمل والرتاكيب.
تنمية قدرة التالميذ على توظيف عالمات الرتقيم ووضعها يف مواضعها  .٦
 الصحيحة.
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ادة القروءة املإقدار التالميذ على القراءة السريعة الواعية املصحوبة بفهم  .2
 يف القراءتني الصامتة و اجلهرية.
 التالميذ لالستمتاع ابملادة املقروءة وتذوقها. لتنمية ميو  .8
توجية التالميذ إىل استخدام املعاجم و القواميس و املراجع و دوائر  .4
 املعارف.
إقدار التالميذ على حتليل و تفسري املادة املقروءة و نقدها و تقوميها مث  .13
 رفضها و توظيفها يف حل  ما يعن هلم من مشكالت.قبوهلا أو 
إقدارالتالميذ على القراءة املتدفقة املصحوبة بتمثيل املعىن، ومراعاة النب  .11
 03و التنغيم.
 أنواع القراءة .6
 أنواع القراءة من حيث غرض القار ء .1
ميكن حصر األغراض املختلفة للقار ء الذي يقرأ مادة ما يف سبعة أغراض، 
 هي:
القراءة السريعة، ال ستخراج شيء معني، كمن يبحث يف املعجم عن   .أ
 كلمة. 
 قراءة التخيص، كقراءة تقرير أو مذكرة. .ب
 قراءة التحصيل، وهي قراءة الطلبة والباحثني. .ج
قراءة البحث، وهي هتدف إىل مجع املعلومات من مصادر خمتلفة عن  .د
 موضوع من املوضوعات.
 ملوازنة و احلكم.قراءة النفد، وتقتضي التحليل و ا .ه
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 قراءة التسلية، كقراءة الرواايت و األلغاز، يف أوقات الفرغ. .و
قراءة التصفح، وهي اليت يكتفي فيها القار ء ابلنظرة السريعة إىل  .ز
موضوعات الكتاب بقصد المام أبهم ما حيتو  عليه، واخلروج بفكرة 
   01عامة عن حمتوايته.
 أنواع القراءة من حيث األداء .0
 ن حيث األداء نوعان: قراءة صامتة و قراءة جهرية.القراءة م
 القراءة الصامتة (أ
القراءة الصامتة هي القراءة مبجرد النظر دون ابأللفاظ، فهي 
قراءة خالية من اهلمس وحتريك الشفة واللسان، لذلك كان من واجب 
املعلم، يف أثناء التدريب على القراءة الصامتة أن يعود التالميذ القراءة 
 النظر.مبجرد 
إن مواضع احلاجة إىل القراءة الصامتة أكثر من مواضع احلاجة 
إىل القراءة اجلهرية، ألننا نستخدمها يف مطالب حياتنا بنسبة تصل إىل 
تسعة أعشار مقابل عشر واحد للقراءة اجلهرية. وهي أيضا، أسرع من 
ملكتوب االقراءة اجلهرية، ألن عملية القراءة اجلهرية تقتضى معرفة الرمز 
ابلعني، مث لفظه انللسان، مث االنتقال بعد ذلك إىل الرمز الذي يليه، 
 على حني ال تتطلب القراءة الصامتة أكثر من إدراك الرمز ابلعني فقط.
ويوجد سبب اخر جيعل القراءة الصامتة أسرع من القراءة اجلهرية، هو 
هذه العملية بة، و أن القراءة اجلهرية تتطلب اجلهر أو النطق ابملادة املكتو 
تكون مقيدة بقدرة اجلبال الصوتية على النطق، وهي قدرة حمدودة إذا 
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زادت سرعتها كثريا مل يستنب السامع ما ينطق به القار ء لتداخل 
احلروف و الكلمات و اجلمل بعضها يف بعض نتيجة للسرعة يف القراءة، 
لسامع، له ا يقرأ القار ء من أجل أن يستمع –اجلهرية هي قراءة للغري 
والسرعة فيها ال جتعل السامع يفهم ما ينطق به القار ء، و هذا القيد 
غري موجود يف القراءة الصامتة، ولذلك كان من أهم مسات القراءة 
الصامتة أال تتحرك معها الشفتان، و أال يهمس القار ء مبا يقرؤه، فإن 
 هتا.ز هو فعل ذلك، أصبحت قراءته قراءة جهرية خافتة، و ضاعت مي
والقراءة الصامتة أكثر توفريا للوقت من القراءة اجلهرية، ألن ما 
تتميز به من سرعة ميكن القار ء من الفراغ من القراءة قدر كبري من 
 املادة يف وقت أقصر من وقت قراءهتا جهراي.
والقراءة الصامتة تساعد على الفهم أكثر من القراءة اجلهرية 
دارك املعىن و حركات العراب و قواعد اليت يتوزع فيها الذهن بني إ
 النطق الصحيح و األداء احلسن.
إن املناهج احلديثة هتتم اهتماما كبريا ابلقراءة الصامتة، وتؤكد 
أن يبدأ التدريب عليها منذ الوقت الذي يبدأ فيه الطفل يف تعرف 
   00الكلمات و اجلمل، أ  من الصف األول ابتدائي.
 القراءة اجلهرية (ب
القراءة اجلهرية هي القراءة بصوت مسموع، ونطق واضح 
صحيح لكساب الطفل صحة النطق، وإخراج احلروف احلروف من 
خمارجها الصحيحة. وهي أحسن وسيلة لتقان النطق و إجادة األداء 
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و متثيل املعىن. وقد كانت فيما مضى موضع العناية يف املدارس، ولكن 
ن الصامتة، كشفت عن نتائج ترفع مالبحوث اليت أجريت حول القراءة 
 شأن  هذه القراءة.
وابلرغم من ذلك مازالت القراءة اجلهرية حتتل منزلة كبرية يف 
ميدان تعليم القراءة، ألهنا من وسائل الكشف عن عيوب التالميذ يف 
أثناء القراءة. وهي الوسيلة اليت متكن املعلم من الوقوف على مد  فهم 
 ءة، وذلك عن طريق وقفاته يف هناايت اجلمل التامة.التلميذ املادة املقرو 
إن من مواطن القراءة اجلهرية يف احلياة اليومية اخلطابة، وقراءة 
حماضر اجللسات و الذاعة و املرافعة أمام احملاكم، وقراءة رسالة لشخص 
 أمي ال يعرف القراءة.
ع مونشري إىل أن االجتاه احلديث يف تعليم القراءة، مييل إىل اجل
بني القراءة اجلهرية و القراءة الصامتة يف الدرس الواحد، فاتباع أ  من 
النوعني يتوقف على هدف املعلم من تدريب تالميذه، وإن كان 
 00األساس هو تدريب املتعلم على النوعني معا.
 تعريف تعليم اللغة العربية .4
أن التعليم من الكلمة األساسية    (KBBI edisi IV (5008: 53يف
"ajar"  الذي زاده أبول"pe"  وأخريه"an"  صار"pembelajaran"  يف
طريقة  معنه عملية و "التعليم" قاموس املنور إندونيسي عريب يذكر إبصطالح
الدرس. خبالف يشرح هباء الدين أن تعليم هو عملية ليساعد التالميذ لنيل 
الدرس جبيد. نشاط تعليم يبدو أكثر من جمرد التعليم لكن جهد مثرية محاس و 
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حافز و إصالح أنشطة التالميذ لنشاطه يصبح ديناميكية. بكلمة األخر  تعليم 
 تفضي خلق بعض أنشطة التعلم اليت تقضى إىل يعىن جهد الذي املعلم يفعل يف
  09األهداف.
 إاثرة يف براعة املعلمل يعتمد على مهارة و تعليم اللغة العربية الفعا
فزهم على تالميذه، حل ه و بنيبين، وخلق العالقات الجيابية الدوافع الفكرية
 بذل ما يف وسعهم للتعلم اللغة العربية.
 لية متعددة املراحل يلقي الضوء على أنّ وكون تعليم اللغة العربية عم
لكل مرحلة من مراحلها الثالثة مهارات حمددة، فهناك مهارات ختطيط تدريس 
اللغة العربية، وهناك مهارات تنفيذ تعليم اللغة العربية، وهناك مهارات تقومي 
 تدريسها.
وحتديد املهارات تعليم اللغة العربية يساعد املعلمني على التدريس 
ال، والتقومي املوضوعي، الذي يتخذ كمدخل فعال لتطوير مجيع جوانب الفع
 00العلمية الرتبوية يف تعليم اللغة العربية.
 أهداف تعليم اللغة العربية .5
من أهم ما يهدف إليه تعليم اللغة العربية متكني املتعلم من اكتساب 
عيش فيه، إال ياملهارات اللغوية اليت تساعد على االتصال بغريه يف اجملتمع الذي 
أن طبيعة املرحلة اليت مير هبا الناشئ تتطلب صوغ أهداف مالئمة هلا. وفيها 
 يلي أهم األهداف العامة لتعليم اللغة العربية يف التعليم العام:
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أن يتعود التلميذ الفصحى يف احلديث و الكتابة مما يتطلب التزام املعلم  .1
 م.ابلفصحى، وتذكري تالمذة هبا، وتصويب أخطائه
النطق السليم حلروف اللغة العربية منفردة جمتمعة يف الكالم و القراءة، مع  .0
السرعة املناسبة من غري تعثر وال تردد، و هذا يقتضي معرفة خمارج 
 احلروف، وقواعد اللغة العربية وحدودها.
تدريب التالميذ على ممارسة التعبري بنوعية )الشفوي و الكتايب(،  .0
يت تساعدهم على التحدث إىل ااّلخرين بطريقة وتزويدهم ابملهارات ال
صحيحة، ضمن مواقف طبيعية، وإكساهبم املهارات اليت متكّينهم من 
إنتاج اللغة املكتوبة إنتجا إبداعيا أو وظيفيا، وحتسني أسلوب التعبري 
الكالمي و الكتايب، ابلطالع على األساليب األدبية اجلميلة من شعر 
 0٦فهمها، وتذوقها.ونثر، وحفظ شيء منها، وت
تدريب التالميذ على ممارسة مهارات االستماع اجليد، والقراءة اجليدة  .9
ة، وتكوين عاداهتا ومهاراهتا من: فهم، واستنتاج، وتفاعل، ونقد،  املعبّي
 وغرس حبّي القراءة يف نفوسهم.
تدريب التالميذ على الكتابة خبط واضح مقروء خال من األخطاء  .0
ة مجال األسلوب، حبسن رسم احلروف، وصحة ربطها المالئية، مع مراعا
ووصلها ببعضها، وذلك اباللتزام ابلقواعد المالئية، وقواعد اخلط، 
وااللتزام بعالمات الرتقيم، من خالل وضع النظرايت موضع التطبيق 
 العملي يف كل مناسبة.
الملام بقواعد اللغة العربية حنوا و صرفا، ابملستو  الذي جيعلهم  .٦
 دموهنا استخداما سليما خاليا من اللحن.يستخ
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تنمية الذوق األديب من خالل استحسان الفكرة اجلميلة، واألسلوب  .2
البليغ، واللفظ املناسب للمعىن، واخليال اخلصب، وذلك أبن يكون 
حديث املعلم املمتع قدوةهلم، فضال عن تعريفهم بقواعد النقد، وإطالعهم 
اج ص األدبية، ومراهنم الدائم على النتعلى مناذج مشوقة وبليغة من النصو 
 األديب قوال و كتابة.
تنمية قدرة التالميذ على حتليل النصوص األدبية، وتذوقها، والتفاعل  .8
معها، وإدراك نواحي اجلمال فيها، بتزويدهم بقواعد البالغة العربية، 
وأسس النقد األديب، مما يساعدهم ذلك على التذكر و الفهم و التطبيق 
تحليل و التقومي، وابلتايل يوصلهم إىل إداراك نواحي اجلمال فيها، و ال
 02وتذوقها، واالستماع هبا.
تكوين عادات قرائية صحيحة لد  التالميذ، وتدريبهم على مهارات  .4
القراءة املختلفة، كالفهم و السرعة و جودة اللقاء و التلخيص و التعبري 
ليت ى القراءات اخلارجية اعن املقروء أبساليبهم اخلاصة، وتشجيعهم عل
تنمي مداركهم، وتغذي عقوهلم، وحتررهم من القيود املدرسة، وتشجيعهم 
على اختبار املفيد من القراءات، وارتياد املكتبات و االنتساب إىل إحد  
األنشطة املدرسة أو إىل أكثرها، مثل مجاعة الصحافة، و الذاعة 
 املدرسية، و التمثيل و اخلط و العريب.
مية روح االعتزاز ابلقيم واملبادئ السامية لد  التالميذ، وغرس حب تن .13
اللغة العربية يف نفوسهم، وتنمية اعتزازهم هبا،كوهنا لغة القراّن الكرمي، 
وحافظة تراثنا، وحمققة و حدتنا، وسبيلنا يف التعبري عن أفكاران، املنبثقة 
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عنها يف   والدفاع من قيم وتعاليم ديننا السالمي، لذا جيب احلفاظ عليها
 08كل مكان و زمان.
 الدراسة السابقة .د
بناء على نتائج البحث املتصل من البضعة الدراسات العلمية اليت أجريت، فيما 
 يلي:
مبوضوع "االرتباط بني قدرة قراءة القرآن  031٦البحث املكتوب امراءة املستفيدة  .1
بنتائج التعلم مادة القرآن احلديث لتالميذ فصل اخلامس يف املدرسة البتدائية غباع 
عام  (Kendal)كيندال   (Rowosari)راوا ساري  (Gebanganom)انوم 
أليمهية بني قدرة قراءة القرآن ". من هذا البحث توجد االرتباط ا 031٦ – 0310
بنتائج التعلم مادة القرآن احلديث لتالميذ. بناء على حتليل نتائج اختبار الفرضية 
𝑟𝑥𝑦اليت حصول على  =  34999=  ٪0يف مستو األيمهية  𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙و  3,490
 340٦1.04=  ٪1يف مستو  األيمهية  𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙و بينما 
مبوضوع " ارتباط قراءة القرآن ابلعدوانية  0310البحث املكتوب أندي ترييامتوكو  .0
جفارا  (Keling)كليع    (Klepu)لتالميذ يف املعهد هداية الربك يف كليفو 
(Jepara) من هذا البحث يوجد االرتباط األيمهية بني قراءة القرآن ابلعدوانية .
3.300مستو  أيمهية حتليل لتالميذ يف املعهد هداية الربك. بناء على  < 3.0 .
مع  𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔حمصول مقاصده. أي مبقارنة  (Ha)معيار مقبوهلا الفرضية البديلة 
𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙. حتليل جدول االرتباط اليت احلصول𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  >  𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙    = 
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 3,922 > 3,0٦1.93 
مبوضوع "ارتباط شدة قراءة القرآن و سلوك  0310 البحث املكتوب تومي عزامي .0
". 0310 – 0319يف العام  ڠامسار  SMP.N 00الدين لتالميذ الفصل الثامن 
من هذا البحث توجد االرتباط املتعلق الجيابية بني شدة قراءة القرآن و سلوك 
𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔الدين. يف هذه احلالة برقم معامل االرتباط  = مبستو األيمهية   ٦30,3
0٪ (𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 3,104).91 
على الرغم من موجود املساوة بني البحث الذي سيعمل مع األحباث املوجود 
هو نفس املناقسة عن قدرة قراءة القرآن، ولكن يوجد بعض االختالفات. ومن بني 
 ذلك:
أوال، البحث املكتوب امراءة املستفيدة تركز البحث على نتائج التعلم مادة 
كتوب أندي ترييامتوكو املبحث ال ،درسة البتدائية. اثنيااملالقرآن احلديث يف مستو  
برتكيز البحث العدوانية لتالميذ يف املعهد. اثلثا، تركز البحث تومي عزامي على البحث 
. وبينما تركز هذا البحث على حبثها يف SMP.N 00عن سلوك الدين لتالميذ يف 
 االرتباط بني نشاط قراءة القرآن مبهارة القراءة يف تعليم اللغة العربية.
 فرضية البحث .ه
الفرضية هي إجابة مؤقتة لتحديد مسألة البحث، حيث ذكر حتديد مسألة البحث 
 90.ة كلمة البيان الذي سيثبت إحصائييف صيغ
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 كالظن األول أبن "توجد االرتباط بني نشاط قراءة  ةالباحث قدمتفرضية من الوأما 
درسة الثانوية دار ملاالقرآن مبهارة القرآن لتالميذ يف تعليم اللغة العربية فصل السابع يف 
 ".0303 – 0314 ڠامسار العلوم 
 الفرضية أعاله، يستطيع أن يذكر يف الفرضية الحصائية فيما يلي:
Ha توجد االرتباط بني نشاط قراءة القرآن مبهارة القراءة لتالميذ يف تعليم اللغة العربية :
 .0303 – 0314السنة الدراسية  ڠامسار فصل السابع يف مدرسة الثانوية دار العلوم 
اءة التالميذ فأحسن أيضا مهارة القر  سن نشاط قراءة القرآن اليت ميلكبكلمة أخر ، أح
السنة  ڠامسار لوم درسة الثانوية دار العاملللغة العربية فصل السابع يف لتالميذ يف تعليم ا





 أنواع و مناهج البحث .أ
و الفائدة  انت أبغراضالبياطريقة علمية للحصول على طريقة البحث يعين 
طريقة العلمية ي الالهتمام هاملعلوم. بناء على ذلك يوجد أربعة مفاتيح حتتاج إىل 
الفائدة. البياانت اليت وجد من خالل هذا البحث هي بياانت األغراض و البياانت و و 
جتريبية املعيار املضبوط. املضبوط يدل درحة الدقة البياانت اليت حتدث ابملوضوع 
 90.ةعلى الكائن مع البياانت اليت اجملموع للباحث
ريقة طلبحث الكّمّي. حبث الكّمّي يعين يستخدم هذا البحث طريقة ا
كان أو عينة قليل السليبحث يف ت مستخدمالبحث بناء على فلسفة الوضعّية، و 
 داةأ ستخدمي مجع البياانت جزافا، و مستطاع العينة أخذُ  يف العموم طريقة معلوم،
 99.، وحتليل البياانت الكمية أو الحصائية هبدف اختبار الفرضّية اليت تعنّي البحث
 البحث هي طريقة حبث االرتباط. اأما طريقة البحث املستخدمة يف هذو 
حبث االرتباط هو البحث الذي يتضمن العالقة بني واحد أو أكثر من املتغرّي مع 
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 مكان و وقت البحث .ب
 مكان البحث (أ
بني  وضوع االرتباطحتت م ڠامسار يف مدرسة الثانوية دار العلوم  بحثال
يف صل السابع ربية فعقراءة لتالميذ يف تعليم اللغة النشاط قراءة القرآن مبهارة ال
 ڠاار مسدرسة الثانوية دار العلوم املنفذت يف  0303 – 0314 السنة الدراسية
 .ڠامسار  (Ngaliyan)يان ي، عال(Gondoriyo)قع يف قرية غوندوريو ي
 وقت البحث (ب
يف الفصل  0303إبريل  0مارس إىل  0نفذت هذا البحث من التاريخ 
 النهائي.
 السّكاين والعّينة .ج
يتكون من الكائن أو املوضوع الذي ميلك جودة   السّكاين هو والية التعميم
 ملدروس ومث حتصل من املسئلة كذا. إذا السكاين ةأو خصائص معينة املثبت الباحث
 9٦ليس فقط الشخص، ولكن الكائن أيضا و أشياء العامل أخر .
وية دار العلوم ة الثانالسكاين يف البحث هو تالميذ الفصل السابع يف املدرس
 التالميذ. 20الذي عدد  0303 – 0314 السنة الدراسية ڠامسار 
لذلك كانت  92العينة جزء من العدد و اخلصائص الذي ميلك السكاين.
 ڠامسار ار العلوم الثانوية ددرسة املالعينة يف هذا البحث هو التالميذ فصل السابع يف 
 تالميذ.ال20 الذي عدد  0303 – 0314 السنة الدراسية
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هذا البحث هي البحث السكاين ألنه اليوجد الكثري من املوضوع الذي 
 السنة الدراسية ڠامسار  العلومة الثانوية دار درساملحييط كل التالميذ فصل السابع يف 
 التالميذ. 20الذي عدد  0303 – 0314
 متغري و مؤشر البحث .د
متغري البحث هو خاصية أو صفة أو قيمة من شخص و موضوع أو نشاط 
يف هذا  98ملدروس ومث حتصل من املسئلة كذا. ةالذي ميلك تنوع معني املثبت الباحث
. وأما (Y)و املتغري التابع (X)متغريين يمها املتغري املستقل ةاحثالبحث استخدم الب
 املتغريات يف البحث هو:
 املتغري املستقل .أ
 94.املتغري املستقل هو املتغري الذي يؤثر أو تسبب تغيريه أو ظهره املتغري التابع
 املتغري املستقل يف هذا البحث هو نشاط قراءة القرآن ابستخدام املؤشر:
 القراءةفصاحة يف  (1
 دقة املخرج (0
 03املطابقة مع علم التجويد (0
 املتغري التابع .ب
كان املتغري التابع يف   01املتغري التابع هو متغري أو بسبب وجود متغري مستقل.
عليم اللغة لسابع يف تهذا البحث هو املهارة القراءة مبؤشر قيمة اختبار الفصل ا
 .0303 – 0314 السنة الدراسيةالعربية 
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 البياانتصناعة مجع  .ه
 طريقة املالحظة (أ
املالحظة هي إحد  من صناعة مجع البياانت األفضلية يف البحث 
القومي. املالحظة هي مراقبة لكائن الذي مبحوث سواء بشكل مباشرة أو غري 
 00مباشرة للحصول على بياانت الذي جيب أن جيمع يف البحث.
تستخدم هذه الطريقة للحصول على بياانت عن كبري املوضوع اليت 
الثانوية دار العلوم  درسةاملاملضبوط و البياانت املتعلقة ابحلالة العامة للتالميذ يف 
 .ڠامسار 
 طريقة التوثيق (ب
طريقة التوثيق هي تبحث البياانت عن األشياء أو املتغريات يف شكل 
 00حمضر و برانمج و غريها.ملحوظة و كتاب و جريدة و جملة و 
تستخدم هذه الطريقة للحصول البياانت بصفة مكتوب من مدرسة 
صل فاانت عن مهارة القراءة لتالميذ الثانوية دار العلوم مسارنج يف شكل بي
السابع يف تعليم اللغة العربية و مالمح املدرسة مع عدد و أمساء التالميذ يف 
 .ڠامسار درسة الثانوية دار العلوم املالفصل السابع 
 طريقة االختبار (ج
طريقة االختبار هي أداة أو إجراء يستخدم ملعرفة أو قياس شيء ما 
يف هذا البحث ابستخدام طريقة اختبار األداء  09ابلطريقة و القواعد اليت املعني.
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تستخدم هذه الطريقة ملعرفة  )إجراء عمليات( يف شكل قراءة آايت من القرآن.
 قراءة القرآن لتالميذ. نشاطياانت عن ب
 أداة تقومي االختبار .و
األداة يف هذا التقومي هي يف شكل اختبار ممارسة يستخدم لقياس قدرة 
لتقومي ا .االختبار املمارسة ذو شكل قراءة آايت القرآن .التالميذ يف القراءة القرآن
 يستخدم توجيه جمموع النقط بناء على معيار جهة التقومي. توجيه جمموع نقط قدرة 
 :قراءة القرآن كما يلي
 6.0جدول 
 أداة تقومي االختبار
 0منخفضة 0متوسطة 6عالية مؤشر رقم
فصاحة يف  .1
 القراءة
يستطيع التالميذ 
القراءة جبيد و 
 طالقة و وضوح
يستطيع التالميذ 
لكن ليس القراءة 
 طالقة
 اليستطيع التالميذ
قراءة القرآن و 
ليس طالقة قراءة 
 القرآن
التالميذ يستطيع 
أن ينظم الكلمات 
 يف آايت القرآن 
التالميذ لديهم 
قليل الصعب يف 
ينظم الكلمات 
 من آايت القرآن
التالميذ ال 
يستطيع أن ينظم 
الكلمات يف آايت 
 القرآن
ع يستطيالتالميذ  دقة املخرج .0
أن يلفظ حروف 
اهلجائية جبيد و 
 صحيح
التالميذ أقل قدرة 
على يلفظ حروف 
اهلجائية جبيد و 
 صحيح
التالميذ ال 
يستطيع أن يلفظ 
حروف اهلجائية 
 جبيد و صحيح
28 
التالميذ يستطيع 
أن يفرق صوت 
حروف اهلجائية 
 املشابه بوضوح
التالميذ أقل قدرة 








املطابقة مع  .0
 علم التجويد
التالميذ يستطيع 
أن يلفظ قراءة غنة 
املشددة جبيد و 
 صحيح
التالميذ أقل قدرة 
على يلفظ قراءة 
غنة املشددة جبيد 
 و صحيح
التالميذ ال 
يستطيع أن يلفظ 
قراءة غنة املشددة 
 جبيد و صحيح
التالميذ يستطيع 
أن يلفظ حكم 
قراءة ْن + ْم 
 بصحيح
التالميذ أقل قدرة 
على يلفظ حكم 
قراءة ْن + ْم 
 بصحيح
التالميذ ال 
يستطيع أن يلفظ 
حكم قراءة ْن + ْم 
 بصحيح
التالميذ يستطيع 
أن يلفظ قراءة ال 
تعريف جبيد و 
 صحيح
التالميذ أقل قدرة 
على  يلفظ قراءة 
تعريف جبيد و ال 
 صحيح
التالميذ ال 
يستطيع أن يلفظ 
قراءة ال تعريف 
 جبيد و صحيح
التالميذ يستطيع 
أن يلفظ قراءة مد 
 جبيد و صحيح
التالميذ أقل قدرة 
على  يلفظ قراءة 
 مد جبيد و صحيح
التالميذ ال 
يستطيع أن يلفظ 
قراءة مد جبيد و 
 صحيح
  09قيمة مقدار األقصى = 
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 البياانتصناعة حتليل  .ز
بعد مجع البياانت، فإن اخلطوة التالية هي حتليل البياانت. استخدم حتليل 
 البياانت يف هذا البحث صناعة حتليل البياانت الحصائية مع املرحل التالية:
 حتليل البياانت األولية .أ
يف هذه املرحلة، ترتيب البياانت يف جدول توزيع الرتدد من متغريات 
اخلالصة الوصفية بناء على نتائج من جدول توزيع  البحث. وبعد ذلك جيعل
الرتدد عن نشاط قراءة القرآن مبهارة القراءة لتالميذ فصل السابع يف تعليم اللغة 
 .0303.– 0314 السنة الدراسيةاملدرسة الثانوية دار العلوم  الغربية يف
البياانت اليت حصل عليها الباحث من خالل توثيق يف شكل عدد و 
تالميذ، ومن خالل اختبار أنشطة قراءة القرآن. البياانت اليت حصول أمساء ال
 من االختبار يف شكل بياانت كمية هي قيمة.
  املسبقحتليل اختبار  .ب
 االختبار الطبيعية (1
 سكاينن ينة املأخوذة مالع ما إذا كانت عرفةالطبيعية مليستخدم اختبار 
ما إذا  ختبار ، الالبحثا يف هذغري طبيعية. أم  ةبشكل طبيعي توزيعالذي 
 One Sample ختباراب حمسوبة غري طبيعيةكانت العينة طبيعية أم 
Kolomogorov-Smirnov  3030ابستخدام مستو  أيمهية قدره. 
<أليمهية قيمة االإذا كانت  طبيعيةتوزيع العينة  ، ويقال أن العينة 3,30
>يمهية قيمة األالغري طبيعية إذا كانت  3,30. 
 6.0جدول 
Uji Normalitas One Sample Kolomogorov-Smirnov 







 اختبار اخلطية (0
 ة التالية هي إجراء اختبارالطبيعية، فإن اخلطو  إجراء اختبار بعد
يستخدم  وث.مبحخطية املتغريات اليت  ملعرفة ةيهدف اختبار اخلطي ة.اخلطي
 ختالفصيغة حتليل اال  (Yو  X)متغري  اختبار اخلطية بني املتغريين
 :00كما يلي   vaaAn ابستخدام جدول
  6.6 جدول
Uji Linieritas Anava 
Sumber 
Variasi 
Dk JK KT F 
Total 
N ∑Y5 ∑Y5 
 











5  = JK 
(b|a) 
Sisa 
n-5 JK (S) 𝑠𝑠𝑖𝑠
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 البيان:
JK (T) = عدد مربع المجايل 
JK (a) = عدد املربع املعامل (a) 
JK (b|a) = عدد احندار املربع (b|a) 
JK (S) =  متبقية املربععدد  
JK (TC) = عدد مربع التونة املطابقة 
JK (G) = عدد مربع اخلطأ 
خطية، فإن الطريقة  غريما إذا كانت البياانت خطية أم  لتحديد
<القيمة األيمهية إذا كانت . 3430 لتحديدها هي املقارنة مع قيمة أيمهية
  (.Yو  X)متغري  بني املتغريين أيمهية، فهناك عالقة خطية  3,30
 حتليل اختبار الفرضية .ج
يف هذا البحث الختبار فرضية العالقة بني أنشطة قراءة القرآن املتغري 
نفذت بضعة  (Y)مبهارة القراءة يف تعليم اللغة العربية املتغري التابع  (X)املستقل 
 product momentخطوات، من بني ذلك ابستخدام صيغة االرتباط 
 0٦ابلصيغة:
𝑟𝑥𝑦 =
𝑛Σ 𝑥𝑦 − (Σ𝑥)(Σ𝑦)
√{𝑁∑𝑥5 − (∑𝑦)5}{𝑛Σ𝑦0 − (Σ𝑦)²}
 
 البيان:
𝑟𝑥𝑦  = معامل االرتباط بني املتغري املستقل و املتغري التابع 
𝑛  = عدد التالميذ 
𝑥  = قيمة نشاط قراءة القرآن 
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𝑦  = قيمة مهارة القراءة يف تعليم اللغة العربية 
𝑥²   = قيمة نشاط قراءة القرآن مربّع 
𝑦 ² = قيمة مهارة القراءة يف تعليم اللغة العربية مربّع 
 Product Momentمن صيغة االرتباط  rبعد احلصول على القيمة 
-𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 (rنتائج مجع البياانت( مع  𝑟𝑥𝑦 (r-scoreمث مقارنة نتيجة 
score  ابملعيار: إذا كانت قيمة ٪0من  ٪1ستو  األيمهية املمن جدول( يف .
𝑟𝑥𝑦 ≥ 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 اط ، معناه توجد االرتباط األيمهية بني نشةالفرضية مقبولإن ف
ة قراءة القرآن مبهارة القراءة لتالميذ فصل السابع يف تعليم اللغة العربية يف املدرس
𝑟𝑥𝑦. وإذا ڠامسار الثانية دار العلوم  ≤ 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 ناه مع ةالفرضية غري مقبولإن ف
ني نشاط قراءة القرآن مبهارة القراءة لتالميذ فصل ال توجد االرتباط األيمهية ب




 وصف و حتليل البياانت
 وصف البياانت .أ
. وهي ليهاعبياانت البحث اليت احلصول  ةثلل الباحتحيف هذا الفصل الرابع، س
صل السابع يف ف تالميذاءة يف تعليم اللغة العربية لمهارة القر  عن نشاط قراءة القرآن و
، واختبار الفرضية عليهااحلصول . لتحليل البياانت اليت ڠامسار دار العلوم  الثانوية درسةامل
  Productصيغة بية إحصائية هي حتليل االرتباط تقن حثيستخدم هذا الب
Moment . ابستخدام طريقة االرتباط، ألن هذا النوع من البحث هو حبث كمية
املتغريات يف  ري واحد أو أكثر مبتغري واحد أو أكثر.وهي البحث الذي يورط عالقة متغ
ث ذا البحتغريات املوجودة يف هعالقة امل. بفرقة واحدة من املستجيبنيبحث متصل ال
( و متغري Xمتغري (واحد  يشكل ثنائي املتغري وهي، عالقة اليت تورط على متغري مستقل




X  =اط قراءة القرآن لتالميذشن 
Y  =مهارة القراءة لتالميذ يف تعليم اللغة العربية 
صل  الفيف ةباحثالث أجراها احلصول على نتائج هذا البحث من خالل عملية حب
أبريل  0مارس إىل  0، من ملدة شهر تقريًبا 0314/0303 ةالدراسيسنة ال يف النهائي
 التالميذ. 20 الذي عدد ڠامسار املدرسة الثانوية دار العلوم  يف 0314
 :خبط عارض، ينقسم هذا البحث إىل مرحلتني ، ويمها
 الستعداد مرحلة التخصري .1
 تنفيذ املالحظة لتعريف حالة البيئة املدرسة والتالميذ. .أ












 .إجراء البحثاجلدول عن الفصل  درسم ة إىلالباحث ةستشار إ .ج
 حلة التنفيذمر  .0
 .اختبار عن نشاط قراءة القرآن ةأجر  الباحث .أ
 :وأما البياانت البحث اليت احلصول عليها كما يلي
لثانوية فصل السابع يف املدرسة ا تالميذعن نتائج نشاط قراءة القرآن لبياانت  .1
 .(X )متغري 0314/0303دار العلوم السنة الدراسية 
 4.0جدول 
 نشاط قراءة القرآنبياانت 


















































































صل السابع يف ف تالميذ يف تعليم اللغة العربيةقراءة لال مهارةبياانت عن نتائج  .0
 .(Y)متغري  0314/0303السنة الدراسية  املدرسة الثانوية دار العلوم
 4.0جدول 
 السابع فصل م اللغة العربيةييف تعلتالميذ القراءة ل مهارةبياانت 
















































































 حتليل البياانت .ب
ة العربيللغة م ايعليف ت تالميذقراءة لال مبهارةقراءة القرآن نشاط بني  رتباطملعرفة اال
مث ، 0314/0303 ةالدراسي سنةال ڠامسار  املدرسة الثانوية دار العلوم يف السابع فصل
 :ملراحل التاليةاب ةاختبار الفرضيعمل 
 حتليل األول .0
 حتليل نشاط قراءة القرآن لتالميذ (أ
(، حصول 901بناءً على جدول اختبار نشاط قراءة القرآن أعاله )اجلدول 
قيمة ومتوسط  00، وقيمة أدىن 4٦، مع قيمة أعلى 0120على مجلة القيمة 
20.  
 :النتيجة الفاصلة نشاط قراءة القرآن يف الفصل السابع
46 
R = H– L  
= 14 − 25 
= 66 
K = 6 
I  = R ÷ K 
  = 66 ÷ 6 
  = 11 
 البيان:
القياسمسافة =    R 
علىاأل قيمةال=   H  
دىن األ مةقيال=   L 
الفاصلة  ملةاجل=   K 
العريض الفاصلة =    I 
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4.6جدول   
السابع فصل تالميذالقرآن ل نشاط قراءةعلى  توزيع التواتر دولج  
 النسبة املئوية (F)  واترالت فصل الفاصلة
(%) 
 الطبقة
 (k) انقص 5882 5 45 – 25
كفاية  43812 64 73 – 43 (c) 
جيد  55852 14 86 – 76 (b) 
جيد جدا  11812 8 14 – 82 (sb) 
  1002 75 اجلملة
 
 ك التالميذ يفلذي ميأعاله أن نشاط قراءة القرآن ال من اجلدول معروف
، ونشاط قراءة ٪1101مستجيبني بنسبة مئوية  8وجد تالطبقة "جيد جدا" 
، ٪000مستجيبا بنسبة مئوية  1٦لتالميذ يف الطبقة "جيد" هناك  القرآن
 ٦004مستجيبا بنسبة مئوية  9٦لتالميذ يف الطبقة "كافية" هناك شاط قراءة ن
بنسبة مئوية  انمستجيب 0" هناك صتالميذ يف الطبقة "انقلشاط قراءة ، و ن٪
008 ٪. 
سابع قيمة نشاط قراءة القرآن لتالميذ فصل الميكن االستنتاج أنه مبتوسط 
ط قراءة القرآن نشا، فإن متوسط 20بنسبة  ڠامسار  الثانوية دار العلوماملدرسة  يف
48 
ة يف الطبق ڠامسار املدرسة الثانوية دار العلوم  لتالميذ فصل السابع يفااململوك 
 ."كفاية"
 مهارة القراءة لتالميذ يف تعليم اللغة العربية حتليل (ب
من جدول اختبار مهارة القراءة لتالميذ يف تعليم اللغة العربية أعاله 
، وقيمة 80، مع قيمة أعلى 94٦1(، حصول على مجلة القيمة 90)اجلدول 
  .٦4قيمة ومتوسط  03  دىنأ
 :النتيجة الفاصلة نشاط قراءة القرآن يف الفصل السابع
R = H– L  
= 82 − 20 
= 32 
K = 6 
I  = R ÷ K 
  = 32 ÷ 6 
  = 8,72 
= 1 
 البيان:
مسافة القياس=   R 
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علىاأل قيمةال=   H  
دىن األ مةقيال=   L 
الفاصلة  ملةاجل=   K 
العريض الفاصلة =    I 
4.4جدول   
بية يف تعليم اللغة العر  مهارة القراءة القراءة لتالميذعلى  توزيع التواتر دولج
السابع فصل  
 النسبة املئوية (F)  واترالت فصل الفاصلة
(%) 
 الطبقة
 (k) انقص 048٪ 0 08 – 03
كفاية  9142٪ 03 ٦2 – 04 (c) 
جيد  0040٪ 09 2٦ – ٦8 (b) 
جيد جدا  0040٪ 1٦ 80 – 22 (sb) 
  ٪133 20 اجلملة
 
51 
من اجلدول أعاله أن مهارة القراءة يف تعليم اللغة العربية اليت  معروف
، ٪0040مستجيبا بنسبة مئوية  1٦متلك التالميذ يف الطبقة "جيد جدا" يوجد 
مستجيبا بنسبة مئوية  09و مهارة القراءة لتالميذ يف الطبقة "جيد" هناك 
مستجيبا بنسبة  03، و مهارة القراءة لتالميذ يف الطبقة "كافية" هناك 0040٪
مستجيبان  0" هناك صالقراءة لتالميذ يف الطبقة "انق، و مهارة ٪9142مئوية 
 .٪ 008بنسبة مئوية 
يم اللغة لتالميذ يف تعل مهارة القراءةقيمة ميكن االستنتاج أنه مبتوسط 
، فإن ٦4بنسبة  ڠمسارا املدرسة الثانوية دار العلوم العربية فصل السابع يف
 يف تعليم اللغة العربية اململوك التالميذ فصل السابع يف مهارة القراءةمتوسط 
 ".جيدالطبقة "يف   ڠمسارا املدرسة الثانوية دار العلوم
 املسبق حتليل اختبار .0
 طبيعيةالاختبار  .أ
 كاينسينة املأخوذة من الع ما إذا كانت عرفةالطبيعية مليستخدم اختبار 
ما إذا  بار ، الختا البحثيف هذغري طبيعية. أم  ةبشكل طبيعي توزيعالذي 
 One Sample ختباراب حمسوبة غري طبيعيةكانت العينة طبيعية أم 
Kolomogorov-Smirnov  توزيع  .3030ابستخدام مستو  أيمهية قدره
<أليمهية قيمة االإذا كانت  طبيعيةالعينة  ، ويقال أن العينة غري طبيعية 3,30
>يمهية قيمة األالإذا كانت   SPSSبناًء على احلساابت ابستخدام .3,30
، ةعيطبيهذه العينة توزيع بشكل فإن  34٦20 يمهيةستو  األامل يف نتائج، 1٦03
3,٦20هي  يمهيةقيمة األالألن  > 3,3002  
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 4.5جدول 
 لطبيعيةانتائج اختبار 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  Unstandardized 
Residual 
N 72 
Normal Parametersa Mean .1111111 
Std. Deviation 5888121689 
Most Extreme Differences Absolute .185 
Positive .185 
Negative -.156 
Kolmogorov-Smirnov Z .723 
Asymp. Sig. (2-tailed) .672 
 
 اختبار اخلطية .ب
 ة.طية التالية هي إجراء اختبار اخلالطبيعية، فإن اخلطو  إجراء اختبار بعد
يستخدم اختبار  مبحوث.خطية املتغريات اليت  ملعرفة ةيهدف اختبار اخلطي
 ابستخدام جدول ختالفصيغة حتليل اال  (Yو  X)متغري  اخلطية بني املتغريين
Anava  األيمهية قيمة الإذا كانت . 3030من خالل مقارنة قيمة أيمهية>
 (.Yو  X)متغري بني  أيمهية، فهناك عالقة خطية  3,30
مت  ،SPSS 1٦03م من نتائج حساب اختبارات اخلطية ابستخدا
3,3٦4يعين قيمة أيمهية  ،303٦4احلصول على قيمة أيمهية  > فإن  3,30
52 
مبهارة القراءة يف تعليم اللغة ميلك عالقة خطوة أيمهية  (X)نشاط قراءةالقراءة 
 Y).08)العربية 
 4.3جدول 
 اخلطيةنتائج اختبار 
ANOVA Table menggunakan SPSS 0.61 
   Sum of 
Squares Df 
Mean 
Square F Sig. 
Y * x Between 
Group 
(Combined) 21918193 11 2198119 68971 .111 




5378729 9 598748 18911 .169 
Within Groups 19178227 61 318431   
Total 41188319 71    
 
 حتليل اختبار الفرضية .6
نشاط بني  اطاالرتب أو ال توجد توجدملعرفة ختبار الفرضية االتحليل الهذا 
يف املدرسة  ابعفصل الس اللغة العربية مييف تعل مبهارة القراءة لتالميذالقرآن قراءة 
اط قراءة عن نش خاصة بياانت إىلهذا التحليل  ستندي .ڠامسار  الثانوية دار العلوم
 لعربيةا م اللغةييف تعللتالميذ القراءة  مهارة عنوبياانت خاصة  ( Xمتغريالقرآن )
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لى إجاابت ألسئلة أو مشاكل ، للحصول عقبل حساب البياانت  (.Yمتغري)
 ما يلي:، أوالً  (Ha) اقرتاح فرضية بديلة فإن، البحث
Ha :يم بني نشاط قراءة القرآن مبهارة القراءة لتالميذ يف تعل األيمهية توجد االرتباط
 .0303 – 0314 ڠامسار اللغة العربية فصل السابع يف املدرسة الثانوية دار العلوم 
، 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙اليت احلصول عليها أكب أو تساوي قيمة 𝑟𝑥𝑦 إذا كانت قيمة
 مبهارةقرآن ال نشاط قراءةبني  األيمهيةرتباط االتوجد فإن الفرضية مقبولة، لذلك 
دار العلوم  الثانوية درسةامل م اللغة العربية يفيالسابع يف تعل فصل لتالميذقراءة ال
 .0314/0303 ةالدراسي سنةيف الڠ ار مسا
، 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙أصغر من قيمة  هااحلصول علي ليتا 𝑟𝑥𝑦 قيمة تنا، إذا كخبالف
القرآن  راءةنشاط قبني  االرتباط األيمهيةال توجد  حىت، غري مقبولة الفرضية إنف
دار العلوم  الثانوية درسةامل يف بيةم اللغة العر يالسابع يف تعل فصل لتالميذقراءة  مبهارة
 .0314/0303 ةالدراسي سنةال ڠار مسا
يف حتليل اختبار الفرضية، استخدم الباحثة حتليل االرتباط الحصائي مع 
ع يصن هي الصناعي التحليل هلذا األولية اخلطوة .Product Momentصيغة 
 كما يلي:   يف اجلدول  أدخل األرقامعمل مث الجدول 
 4,4جدول 
مبهارة القراءة  (X)جدول ملعرفة معامل االرتباط بني نشاط قراءة القرآن
يف املدرسة الثانوية دار ( Y) لتالميذ فصل السابع يف تعليم اللغة العربية
 ڠار مسا  العلوم
 X Y 𝑿𝟐 𝒀𝟐 XY رقم
1 2٦ ٦3 022٦ 0٦33 90٦3 
54 
0 ٦8 ٦9 9٦09 934٦ 9000 
0 ٦9 ٦3 934٦ 0٦33 0893 
9 83 23 ٦933 9433 0٦33 
0 ٦9 23 934٦ 9433 9983 
٦ 88 20 2299 0٦00 ٦٦33 
2 ٦9 23 934٦ 9433 9983 
8 ٦9 20 934٦ 0189 9٦38 
4 ٦9 28 934٦ ٦389 9440 
13 2٦ ٦8 022٦ 9٦09 01٦8 
11 89 2٦ 230٦ 022٦ ٦089 
10 89 28 230٦ ٦389 ٦000 
10 ٦9 28 934٦ ٦389 9440 
19 2٦ 83 022٦ ٦933 ٦383 
10 ٦8 23 9٦09 9433 92٦3 
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1٦ ٦9 ٦0 934٦ 9000 91٦3 
12 ٦9 ٦9 934٦ 934٦ 934٦ 
18 ٦8 ٦3 9٦09 0٦33 9383 
14 ٦8 ٦3 9٦09 0٦33 9383 
03 ٦9 ٦0 934٦ 9000 91٦3 
01 20 2٦ 0189 022٦ 0920 
00 88 24 2299 ٦091 ٦400 
00 ٦8 ٦3 9٦09 0٦33 9383 
09 88 28 2299 ٦389 ٦8٦9 
00 20 ٦0 0189 9000 9٦83 
0٦ ٦8 ٦3 9٦09 0٦33 9383 
02 ٦8 ٦0 9٦09 9000 9903 
08 40 80 89٦9 2000 2803 
04 88 83 2299 ٦933 2393 
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03 2٦ 23 022٦ 9433 0003 
01 20 ٦3 0189 0٦33 9003 
00 89 28 230٦ ٦389 ٦000 
00 ٦8 ٦3 9٦09 0٦33 9383 
09 ٦8 ٦3 9٦09 0٦33 9383 
00 ٦9 28 934٦ ٦389 9440 
0٦ 00 03 0239 0033 0٦33 
02 20 ٦3 0189 0٦33 9003 
08 ٦9 ٦0 934٦ 0899 04٦8 
04 ٦9 ٦3 934٦ 0٦33 0893 
93 ٦8 08 9٦09 00٦9 0499 
91 ٦8 83 9٦09 ٦933 0993 
90 ٦8 23 9٦09 9433 92٦3 
90 ٦9 ٦0 934٦ 9000 91٦3 
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99 ٦8 ٦3 9٦09 0٦33 9383 
90 ٦9 ٦3 934٦ 0٦33 0893 
9٦ 2٦ 23 022٦ 9433 0003 
92 ٦9 ٦0 934٦ 9000 91٦3 
98 20 23 0189 9433 0393 
94 ٦9 23 934٦ 9433 9983 
03 ٦9 20 934٦ 0004 9٦20 
01 ٦9 ٦0 934٦ 9000 91٦3 
00 4٦ 80 401٦ 2000 81٦3 
00 ٦9 23 934٦ 9433 9983 
09 83 20 ٦933 0٦00 ٦333 
00 20 ٦0 0189 9000 9٦83 
0٦ 2٦ ٦0 022٦ 9000 9493 
02 0٦ ٦3 010٦ 0٦33 00٦3 
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08 20 ٦8 0189 9٦09 984٦ 
04 ٦8 23 9٦09 9433 92٦3 
٦3 2٦ 28 022٦ ٦389 0408 
٦1 20 ٦3 0189 0٦33 9003 
٦0 ٦9 28 934٦ ٦389 9440 
٦0 ٦9 ٦0 934٦ 9000 91٦3 
٦9 40 83 89٦9 ٦933 20٦3 
٦0 ٦8 ٦0 9٦09 9000 9903 
٦٦ 89 23 230٦ 9433 0883 
٦2 ٦9 ٦0 934٦ 9000 91٦3 
٦8 2٦ 23 022٦ 9433 0003 
٦4 ٦8 23 9٦09 9433 92٦3 
23 83 20 ٦933 0189 02٦3 
21 40 83 89٦9 ٦933 20٦3 
59 
20 89 20 230٦ 0٦00 ٦033 
 00400٦ 090400 022٦83 4630 5040  اجلملة
 
اخلطوة التالية هي إدخال النتائج اليت احلصول عليها من جوادل البياانت 
 ( فيما يلي:Yو X)متغري 
Σ𝑥 = 2175    
Σ𝑦 = 6141    
Σ𝑥5 = 377480   
Σ𝑦5 = 362132  
Σ𝑥𝑦 =  21224  
N = 50  
 طمعاجلة البياانت يف صيغة إحصائية ابستخدام ارتبا ،وبعد ذلك
Product Moment . لثبات ما إذا كانت الفرضية مقبولة أم ال، يستخدم
مبهارة القراءة لتالميذ فصل السابع يف  (X) نشاط قراءة القرآن الباحثة متغريين:
  بصيغة (Yو X)متغري يصنع معامل االرتباط وأما اخلطوة (. Y) تعليم اللغة العربية
  04:كما يلي
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𝑟𝑥𝑦 =
𝑛𝛴 𝑥𝑦 − (𝛴𝑥)(𝛴𝑦)
√{𝑛𝛴𝑥5 − (𝛴𝑥)²}{𝑛𝛴𝑦5 − (𝛴𝑦)²}
 
𝑟𝑥𝑦 =
75 . 321224 − (2175)(6141)


















𝑟𝑥𝑦 = 0,4363831334 
𝑟𝑥𝑦 = 0,436 
ة نشاط قراءة القرآن مبهارة القراءة لتالميذ يف تعليم اللغ حجم االرتباط بني
   يمةحصل على ق ڠامسار العربية فصل السابع يف املدرسة الثانوية دار العلوم 
𝑟𝑥𝑦 = ستو  األيمهية امليف  𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  ، مث استشارة20تبلغ  N بقيمة . 0,436
0٪ (30  ٦3.)3403٦( ٪1ستو  األيمهية امل( و 00
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 4.4جدول 
 نتائج االختبار األمهية
اختبار 
 الفرضية




𝑟𝑥𝑦 2,364 2,065 2,623 املقبول األمهية 
 
  البيان:
𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = (30 ٪0يف املستو  األيمهية  .أ 00) 
 ٦1(𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = (3403٦ ٪1يف املستو  األيمهية  .ب
 مناقشة البحث .4
𝑟𝑥𝑦 ، قيمةعلى نتائج حتليل اختبار الفرضية بناءً  =  ،بعد ذلك 0,436
𝑟𝑥𝑦 إذا كان .٪1و  ٪0يمهية األستو  امل ىفمع قيمة اجلدول  استشارة ≥
𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 𝑟𝑥𝑦، وإذا كانةقبولم الفرضية فإن  ≤ 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  غري الفرضية فإن 
𝑟𝑥𝑦ريظه ٪1و  ٪0 يمهيةمستو  األيف  من املعروفة. قبولم ≥ 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙   
 (0,436 ≥ ≤ 0,436) و (0,532   ٦0ة.قبولم Ha مث (0,304 
قراءة القرآن  "توجد االرتباط بني نشاط نع صوتاليت تاملقرتحة  الفرضية، وابلتايل
درسة الثانوية دار ملامبهارة القرآن لتالميذ يف تعليم اللغة العربية فصل السابع يف 
 .احلقيقةيستطيع قبول  ،"0303 – 0314السنة الدراسية  ڠامسار العلوم 
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 البحثحتديد  .ج
 رك حبدود.على يد ةبشكل األمثل، ولكن الباحث ةإجراء الباحثحث ا البنتائج هذ
رجع األول امليستطيع أن يستخدم  ة، نتائج البحث اليت احلصول الباحثومع ذلك
 وأما التحديد املقصودة كما يلي: يف املستقبل. ونللباحث
 حتديد املوقع .1
 اهذفقط. لذلك،  ڠامسار دار العلوم  الثانوية املدرسة  إجراء هذا البحث يف
، وخاصة فقط ڠامسار  املدرسة الثانوية دار العلوم على التالميذ يف جيريالبحث 
على التالميذ  ريجييس ول ،ڠامسار تالميذ فصل السابع يف املدرسة الثانوية دار العلوم ال
 .يف املدرسة األخر 
 حتديد الوقت .0
إجراء البحث جيرب ضيق الوقت. ألن الوقت املستخدم حمدود للغاية، فإن 
إجراء البحث وفًقا للحاجة و ما يتعلق به. على الرغم كثرية العاقة والتحد  اليت 








 :ما يلي خالصةانت ومناقشة البحث ، ميكن بناًء على حتليل البيا  
لك التالميذ مي أي ،20 القيمةقراءة القرآن اململوكة للتالميذ يبلغ متوسط  نشاط .1
لك التالميذ قيمة  مي و  التالميذ 09 من املتوسط قيمة نشاط قراءة القرآن أعلى
نشاط قراءة القرآن  قيمةمن متوسط  . التالميذ 98 من املتوسط دىنلقرآن أقراءة ا
 .يف الطبقة  "كفاية" اململوكة للتالميذ
القيمة لغ يف متوسط بتللغة العربية اململوكة للتالميذ مهارة القراءة التالميذ يف تعليم ا .0
لك مي  والتالميذ   93املتوسط  من لك التالميذ قيمة مهارة القراءة أعلىمي، أي ٦4
من هذه القيمة، فإن متوسط  التالميذ.  00من املتوسط  دىنأالتالميذ مهارة القراءة 
 ."مهارة القراءة للتالميذ يف تعليم اللغة العربية يف الطبقة "جيد
م اللغة قراءة القرآن مبهارة القراءة لتالميذ يف تعليوجد االرتباط األيمهية بني نشاط ت .0
ة السنة الدراسي ڠمساراالثانوية دار العلوم  املدرسة العربية فصل السابع يف
 من هذا املثبت حتليل اختبار الفرضية الذي احلصول. 0314/0303
30=  ٪0املستو  األيمهية  يف 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 و   ٦09,𝑟𝑥𝑦 =3 نتائج  بينما 00
𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙   30=  ٪1يف املستو  األيمهية أكب من  𝑟𝑥𝑦 هذا يعين أن قيمة .3٦
لك التالميذ ذي ميأحسن نشاط قراءة القرآن البكلمة األخر ،    𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 .قيمة




جيب التأكيد يف برانمج توجيه قراءة القرآن الذي أصبح برانجًما مدرسًيا، ألن هبدف  (1
القرآن ومعرفة أحكام قراءة القرآن جبيد وصحيح حسب اعتياد التالميذ على قراءة 
 .قواعد التجويد
م األحواء ووسائل الرتبية و العال وال احل، جيب املدرس خلق يميف عملية التعل (0
 .لكي يشعر التالميذ ابلراحة والدافع يف درس اللغة العربية
 لتالميذ.لاءة قر يف قدرة التطور املعريف  عنمن املدرس االهتمام إىل التالميذ  رجيي (0
جيب أن يكون الوالدان على توجيه ومراقبة أطفاهلم للدراسة يف املنزل وتوجيههم إىل  (9
 األنشطة الجيابية، واحرتام رأ  األطفال و اختيارهم.
 .جيب أن ميلك التالميذ وعي ابحلماس للتعلم وتطور االجناز وقدرة القراءة (0
 عيد منال يزال ب البحث هذا ألن املسئلة، هذه ترجى ليبحث، األخر للباحثني (٦
احثة لعل الب ترجو ولكن الباحثة، املعرفة عن املسئلة يسبب حبدود هذا. الكمال
 هذا البحث جعل املرجع للباحث األخر.
 االختتام .ج
احلمد هلل الذي قد أعطى الباحثة نعما كثريا وهداية ووفقنا إىل دين السالم ورزقنا 
ة. ة أن تتم هذا البحث بكل الطاعة والستطاعالعقل السليم حىت تستطيع الباحث
وكذالك الصالة والسالم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا حممد صل هللا عليه وسلم 
 الذي قد محلنا من الظلمات إىل النور.
65 
وقد أمتت الباحثة على كتابة هذا البحث حتت املوضوع "االرتباط بني نشاط 
املدرسة الثانوية  يف فصل السابعذ يف تعليم اللغة العربية قراءة القرآن مبهارة القراءة لتالمي
 ."0314/0303ة السنة الدراسي ڠمسارادار العلوم 
وأخب الكالم تقدم الباحثة هذا البحث فال تنكر أن فيه نقائص وأخطاءت. 
فلذالك ترجو الباحثة من سادة القراءة تقجيم القرتاحات و الصتطاالحات حيث 
وهللا تسأل الباحثة أن جيعل هذا البحث خالصة لوجه الكرمي. وأن يعم النفع هبا. 
ينفعنا هبذا البحث يل ولنا وجلميع األصدقاء األعزة. وعسى هللا أن يوفقنا إىل سبيل 
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0امللحق   
 ذاتية املدرسة .0
 ڠامسار دار العلوم  الثانوية درسةامل: اسم املدرسة
 جيد جدا )أ(:  إعتماد املدرسة
 شارع رااي انيار:  عنوان املدرسة
 : واتيس  القرية
 : عالييان  املنطقة
 ڠمسارا:   املدينة
 جاو  الوسطى :  الدائرة
 3092٦08010 :  اهلاتفرقم 
      101000293308:   ن.س.م 
 0300439٦:   ن.ف.س
 1443يونيو  13:   العام
 m²14309 :  مساحة األرض
 0202 /0206 ڠمسارااملدرسة الثانوية دار العلوم عدد التالميذ  .0
 مجلة بنات بنني فصل رقم
1 VII A 11 10 00 
0 VII B 13 19 09 
0 VII C 19 11 00 
b 
9 VIII A 10 11 0٦ 
0 VIII B 1٦ 4 00 
٦ VIII C 10 4 00 
2 IX A 10 11 09 
8 IX B 19 11 00 
4 IX C 10 13 00 
 014 48 101 مجلة
 
 وسائل الرتبية .6
 عدد الفصول .1
غرف  4هو عبارة عن مبىن حيتوي على  ڠمسارااملدرسة الثانوية دار العلوم  مبىن
 .صفية التاسع 0صفية الثامن و غرف  0غرف صفية السابع و  0صفية تتكون من 
 مبىن آخر .0
لديها أيًضا  ڠمسارااملدرسة الثانوية دار العلوم  ، فإن صفيةغرف  4ابلضافة إىل 
 :مباين أخر  ، وهي
 غرفة املدير املدرسة 
 غرفة املدرسني 
 غرفة إدارية 
c 
 غرفة املكتبة 
  املدرسية الصحة وحدةغرفة 
 احلاسوب غرفة 




0امللحق   
VISI, MISI DAN MOTTO MTS DARUL ULUM 
SEMARANG 
 Visi Madrasah 
Terwujudnya generasi muslim yang berilmu, terampil, 
berakhlakul karimah dan bermasa depan. 
 Misi Madrasah 
a. Mencetak kader yang berwawasan luas dan berfaham 
ahlussunah waljama’ah. 
b. Berperan serta mencerdaskan kehidupan umat yang 
beriman dan bertaqwa. 
c. Membantu masyarakat di wilayah semarang, mensukseskan 
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  ڠمسارااهليكل التنظيمي املدرسة الثانوية دار العلوم 
0206/0202السنة الدراسية   
 
Kepala Madrasah  : M. Abdul Hadi, M.S.I 
a. Waka.Bidang Akademik : Syamsuddin AH, S.Pd.I 
b. Waka.Bidang Kesiswaan : Abdullah Choiri, S.Pd.I 
c. Kord. Sarpras  : H. M. Mansyur, S. Ag 
d. Kepala Perpustakaan : Norannabiela, M. Hum 
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Wakil ketua Guru 
g 
8 Hj. Suyanti, S.Pd Anggota Guru BK 
1 Bambang Irawan Anggota Guru 
10 Astri Lestari, S.Pd Anggota Guru 






Hj. Lathifah Erfan, 
S.Pd.I 
Anggota Guru 
16 Ika Retnawati, S.Pd Anggota Guru 
12 Wahyu Utomo Anggota Guru 
14 







18 Ayu Nike S.F Anggota Guru 
11 Aedatul Ysrok Anggota Operator 
h 
50 Marya Ulfa S.H Anggota 
Petugas Tata 
Usaha 
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السنة الدراسية ڠ مسارااملدرسة الثانوية دار العلوم  قائمة تالميذ الفصل السابع
0206/0202  
No Nama Kode Responden 
1 Adhit Prasetyo R_1 
5 Alfin Nuraeni R_5 
3 Andika Satria Utama R_3 
6 Chusnul A’mal R_6 
2 Dina Cesilia Anggraeni R_2 
4 Dwi Andini Rahmawati R_4 
7 Fila Vidia Hardiyanti R_7 
8 Fitri Ayu Kusumaningtyas R_8 
1 Indira Khaerunisa R_1 
10 M. ulin Nuha Rohman R_10 
11 Maisaroh R_11 
j 
15 Muhamad Naji Asaddulllah R_15 
13 Mukhamad Hainum Ulin N R_13 
16 Nayla Fauzia Asy-syfa R_16 
12 Nova Fara Martatilawa R_12 
14 Ocha Eka Cahaya Putra R_14 
17 Raihandoko Raka Ananda R_17 
18 Restu Ardi Sakti Sanjaya R_18 
11 Riffa Dwi Admaja R_11 
50 Risma Ramadhani R_50 
51 Zerlina Givi Ramadani R_51 
55 Intan M. Mawar R_55 
53 Banu Rafif Diantino R_53 
56 A. Nadhif Faqihhani R_56 
52 Adila Rafa Naura Ayu R_52 
54 Adli Muhammad Kafabi R_54 
k 
57 Ainina Oktafia R_57 
58 Alysia Nauroh Salsabila R_58 
51 Diah Fauziyah Balqis R_51 
30 Eleina Syeba Rani R_30 
31 Ferry Ardiyanto R_31 
35 Fidhatul Inayah R_35 
33 Gofur Abdul Azis R_33 
36 Hendra Andreansyah R_36 
32 Khanza Aulia Hanum R_32 
34 Lysandra Aurellia Putri R_34 
37 Muhammad Firman H R_37 
38 Muhammad Habib Saputra R_38 
31 Nataniela Purimanda Aprilia R_31 
60 Putri Aprilia R_60 
61 Ratih Dwi Nurmaulida  R_61 
l 
65 Risky Aiman Rizaldi R_65 
63 Safiyul Mubarok R_63 
66 Saviera Erinda Gunawan R_66 
62 Sinthya Setya S R_62 
64 Ulfa Nur Fadhilah R_64 
67 Ardian Juniar Pratama R_67 
68 Achmad Fakhry Abdulloh  R_68 
61 Arizal Putra Ramadhan  R_61 
20 Arullah Fajar Budi Setiawan R_20 
21 Azka Mukhayar Fikri R_21 
25 Balqis Beauty Fadila H R_25 
23 Dava Firjatullah Maheri R_23 
26 Dewi Kartika Prameswari R_26 
22 Faizal Andri Ali Romadon R_22 
24 Fajar Rizky Maulana R_24 
m 
27 Gundala Pratama R_27 
28 Husain Ali Mundzakir R_28 
21 Irfan Dany Saputra R_21 
40 Khoirun Nisa R_40 
41 Langgeng Mudo Wibisono R_41 
45 Leni Diana R_45 
43 Muhammad Naufal H R_43 
46 Nadia Dewi Fatika R_46 
42 Nevita Dwi Hapsari R_42 
44 Nur Fadilah Al Mukaromah R_44 
47 Reihan Arga Prabowo R_47 
48 Roselia Imel Idris R_48 
41 Seva Alif Fianika R_41 
70 Yun Zuner Al Ghani R_70 
71 Zakiya Nuuruz Zahro R_71 
n 
75 Fidhatul Hidayah R_75 
  
o 
3امللحق   
 أداة البحث
 اقرأ سورة البقرة ابلصحيح يف اآلتية!
ِ ٱلرذِنَٰمۡح ٱلرذِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّللذ
ِ مِۢن َبۡعِد ِميَثَٰقِهِۦ َويَۡقَطُعوَن َمآ  ِيَن يَنُقُضوَن َعۡهَد ٱَّللذ ن يُوَصَل ٱَّلذ
َ
ُ بِهِۦٓ أ َمَر ٱَّللذ
َ
 أ




ِ ﴾۹۲﴿َوُيۡفِسُدوَن ِِف ٱۡۡل َكۡيَف تَۡكُفُروَن بِٱَّللذ




ُهَو  ﴾:۹﴿َوُكنُتۡم أ
ِي َخلََق لَُكم  َُٰهنذ َسۡبَع ٱَّلذ ى َمآءِ فََسوذ ۡرِض ََجِيٗعا ُثمذ ٱۡسَتَوىَٰٓ إََِل ٱلسذ
َ
ا ِِف ٱۡۡل مذ
ء  َعلِيم   ِ ََشۡ
ِۚ َوُهَو بُِكل  ِإَوۡذ قَاَل َربَُّك لِۡلَمَلَٰٓئَِكةِ إِّن ِ َجاِعل  ِِف  ﴾۹۲﴿َسَمََٰوَٰت 
ََتَۡعُل فِيَها َمن ُيۡفِسُد فِيَها
َ
ۖۡ قَالُٓواْ أ ۡرِض َخلِيَفٗة
َ
ِ  ٱۡۡل َِمآَء َوََنُۡن نَُسب  ُح َويَۡسفُِك ٱل 
ۡعلَُم َما ََل َتۡعلَُمونَ 
َ
ٓ أ ُس لََكۖۡ قَاَل إِّن ِ ِ  ﴾۳۱﴿ِِبَۡمِدَك َوُنَقد 
  
p 
4امللحق   
 أداة تقومي االختبار
 0منخفضة 0متوسطة 6عالية مؤشر رقم
فصاحة يف  .1
 القراءة
يستطيع التالميذ 
القراءة جبيد و 
 طالقة و وضوح
ذ التالمييستطيع 
القراءة لكن ليس 
 طالقة
 اليستطيع التالميذ
قراءة القرآن و 
ليس طالقة قراءة 
 القرآن
التالميذ يستطيع 
أن ينظم الكلمات 
 يف آايت القرآن 
التالميذ لديهم 
قليل الصعب يف 
ينظم الكلمات 
 من آايت القرآن
التالميذ ال 
يستطيع أن ينظم 
الكلمات يف آايت 
 القرآن
التالميذ يستطيع  املخرجدقة  .0
أن يلفظ حروف 
اهلجائية جبيد و 
 صحيح
التالميذ أقل قدرة 
على يلفظ حروف 
اهلجائية جبيد و 
 صحيح
التالميذ ال 
يستطيع أن يلفظ 
حروف اهلجائية 
 جبيد و صحيح
التالميذ يستطيع 
أن يفرق صوت 
التالميذ أقل قدرة 
على يفرق صوت 
التالميذ ال 









املطابقة مع  .0
 علم التجويد
التالميذ يستطيع 
أن يلفظ قراءة غنة 
املشددة جبيد و 
 صحيح
التالميذ أقل قدرة 
على يلفظ قراءة 
غنة املشددة جبيد 
 و صحيح
التالميذ ال 
يستطيع أن يلفظ 
قراءة غنة املشددة 
 جبيد و صحيح
التالميذ يستطيع 
أن يلفظ حكم 
قراءة ْن + ْم 
 بصحيح
التالميذ أقل قدرة 
على يلفظ حكم 
قراءة ْن + ْم 
 بصحيح
التالميذ ال 
يستطيع أن يلفظ 
حكم قراءة ْن + ْم 
 بصحيح
التالميذ يستطيع 
أن يلفظ قراءة ال 
تعريف جبيد و 
 صحيح
التالميذ أقل قدرة 
على  يلفظ قراءة 
ال تعريف جبيد و 
 صحيح
التالميذ ال 
يستطيع أن يلفظ 
قراءة ال تعريف 
 جبيد و صحيح
التالميذ يستطيع 
أن يلفظ قراءة مد 
 جبيد و صحيح
التالميذ أقل قدرة 
على  يلفظ قراءة 
 مد جبيد و صحيح
التالميذ ال 
يستطيع أن يلفظ 
r 
قراءة مد جبيد و 
 صحيح
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00امللحق   
 
x 
   00امللحق 
 نتائج اختبار
Correlations menggunakan SPSS 0.61 
  x Y 
x Pearson Correlation 1 .634** 
Sig. (2-tailed)  .111 
N 72 72 
Y Pearson Correlation .634** 1 
Sig. (2-tailed) .111  
N 72 72 
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